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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Sense límits és un projecte d’adequació de l’edifici Blanc de Bonavista destinat a les noves dependències 
de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona (APPC). El projecte es fonamenta en el 
reconeixement de les qualitats de la parcel·la, el potencial de l’edifici existent i l’estudi detallat dels 
requeriments programàtics. L’arquitectura proposada promou la claredat i la flexibilitat funcional, la 
relació entre l’interior i l’exterior, l’ús de materials càlids, resistents i sostenibles, la simplicitat 
volumètrica, i principalment, la millora de la qualitat de vida dels seus usuaris. El projecte planteja 
sistemes de circulació clars i intuïtius amb l’objectiu de facilitar la mobilitat dels usuaris i la flexibilitat 
dels diferents espais.  
 
L’actuació proposa optimitzar el funcionament del nou centre re situant els nuclis de comunicació i 
banys fora de l’àmbit ja construït, i aixecant tres cossos nous (en planta baixa) que completen el 
programa emplaçat en l’edifici existent. L’execució i la compatibilitat de les fases posteriors (F2  i F3) es 
valoren i s’integren  en el disseny de la primera (F1). Per als cossos de nova planta s’escullen sistemes 
constructius prefabricats seguint la naturalesa de l’edifici existent, amb l’objectiu d’escurçar els plaços 
d’execució i de facilitar la compatibilitat entre les diferents fases. Les noves construccions generen dos 





















Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Concurs a dues voltes per a la remodelació de l'edifici de l'antic Institut de Bonavista 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
COAC i APPC (Associació Provincial  Paràlisi Cerebral de Tarragona) 
 
Caràcter del concurs 
 
D’avantprojectes 








Naturalesa del jurat 
 






Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
 
Data de resolució del concurs  19/02/2015 
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